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Action des sels organiques d'antimoine 
sur Dicr.ocœlium lanceolalum· , 
par J. GUILHON et J. füoux 
Parmi les sels organiques d'antimoine préconisés contre les 
helminthes, seul l'antimoine 111 pyrocatéchine, télrasulfonate de 
sodium ( 1 ) a été ·utilisé contre D icrocoel iurn la:nceolat-um, en 
1936, par .SPHEUN. Cc corps, présentement introuvable en France, 
a été remplacé dans nos recherches par le para:aminophényl�li­
binate de mét.hylglucam1ne (Pentastib) ·et l'antimoniale ·de N­
méthylglucamine . (glucanfiÏne) qui contiennent respectivement 
2�,5 et 28,5 % d'antimoine sous la form€ pentavalente. Nos expé­
riiences o;nt porté· sur huit ·brebis de 35 
· à lio kg., appartenant à
la race de la .Charmoise, faiblement parasitées par la petite douv.e. 
Des examens coproscopiques ont été .effectués pendant 'six selnaines 
avant le traitement ainsi qu'après, quotidiennement, pendant 
'environ une semaine. La sacrification des ·sujets traités· et l'au;-
topsie rigo1:Jreuse des foies parasités a permis de compléter les/ren­
seignements fournis par les numérations des œuf-s observés dans 
les fèces. 
Première sene d' expérie1�ces : 
Dans cette première série d'expériences' nous avons· utilisé le. 
para-aminophénylstibinale de méthylglµcamine de façon ·à intro­
duire dans l'organisme du mouton une quantité d'.antim.oine 
égale ou supérieure à c.elle qu'administrait s·PREHN avec la 
fouadine. 
OusERVATION n° 1. - Brebis n° 1 ,. 36,500 kg:, reçoit · cri injecljons· intra­
musculaires, _sans jeûne préalable, 6,3 cc. d'une solution aqueuse renfer­
mant IO °/o de para-amino-phénylst�binate dé méthylgluca1nine (2), une 
fois par jour, pendant deux jours (3o et 31 décembre '1947). L'anima.I ne 
manifeste aucun trouble décelable cliniquernent et le' nmnbrc des' œufs de 
DicrocœUum éliminés ne subit aucune variation sensible; . 
(1) L'.anlimoine. III .pyrocatéchine 1.étrasulf onate. . de sodium <>u Fouadine ren­
fermé 13,5 •/. d'antimoine sous forme trivalente . 
(2) Quantité d'antimoine. •Correspondant à 2-0 cc. de F<>uadine à 6,3 •/ •. 
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ÜBSEHVA'1110N 11° ?.. - Brf'bis n° 2,, 3g kg., rcçoil, saus Jeune préalable, 
da11s les mêmes cond itions que précédc1111nei�t, une égale quantité d 'anti-' 
moine pendant deux .iours de suite. Des constatations scrnbJahles ont. été 
faites. 
Ainsi, une quantité cl'a11ti111oinc,_ sous la rorrne peulavalenlr, égak iJ 
l'Clle que SPHEUN admh)istrait sous la ror11w lrivnlente aYec la Fouadinc 
s'est avérée totalement inadiYe. 
OnsEHVATIO\ 11° 3. - BrelJis• 11° 3, 33,:wo kg. reç·oit, en injeclions intra­
musculaires, 6,ï gr. du même c,-0rps (o,:w gr. par kg) en solution i'l 
20 p. 100, une scuJc fois t>I en un seul · point, l6 R janvier 1 g48. Une heure 
après Pinj<'cl.ion, léger abattement et dyspnée ; troi.s heures après appari­
t iou d ·une c.ijarrhéc profuse ; i1 la septième heure elle ces·se, mais l'abatte­
nlf'n l pNsiste accompagné d'une légère hypol.hcrmic (38°2). Tous les 
syrnplômcs clc lég(!r<' in loxic a lion sont disparus trois, jours après ] 'inter­
vention : le nombre des œuf=- n'a 1�as été modifir. 
ÜBSEHVATIO,'i 11° �· - Brebis 11° 4, 39 .kg-., f('ÇOil, en injecUons inlra­
mnscu]aircs, ./,8 gr. (o,:w gr. par kg) du m1�rnf' corps, en solution i\ '.!O %• 
en un0 seul e fois mais en cinq point s d,iffércnts, Je 8 janvier 1968. Une faible boiterie <le� postér î e m� apparait. m1 relever mai� ne persiste fias. Le 
médicament se ré�orbe rapidement mais un abattement assez net se main­
tient, pendant deux jours, ainsi qu'une corigç•stion ùe la face plus accusée 
au uiveau des conjonc l. i ws . Le nornùre des œufs 11c subit aucune variatioJI 
appréciable. 
OttSERVATIO\ 11° . :i. - Brehis n° 5, 39 kg., reçoil , c11 injections intra­
musculaires, II,/ gr. du même corps (o,3o gr. par kg) en solation à ::io %' 
en une seule fois·, Je iG janvier 19!18. Une Jégère ])oiteric disparaît aprè� 
absorption du Jiqüitle injecté ·e l  le nùmbrc des œufs, malgré la' quantité 
d'antimoine jnjecli!e, ne subit aucune variation. 
OnsERVATrON 11° G. - Brebis ri0 6, 32 kg., reçoit, en injections inlra-
musculaircs, 0,/18 gr. du même corps (0,015· gr. par kg.}.en soiution à JO °fo,
une fois par jour, pendant sept. jours consécutifs (15 au :�2 janvier 1948), 
Le sujet supporte parfaitërnent Je l raitemén l mais· les œufs,' malgré l'in­
tox icat.ion chronique progressive des parasite�, restent aussi n@rn:breqx dans 
les fèces. 
Il ressort' de celle pmmièrc is�r1e d'expériences que l'antim-Oinc 
administré sous forrne de para-amino-phénylstfbinale de méthyl/ 
.glucainin€ se révèle totalement inactif� t'égard de la petile douve, 
même à des <loses ne tt ement plus élevées que celles utilisées pat' 
· SPREHN sous forrnè de Fouadinc. 
Deuxième série d·' e�péiii�nces : 
Daps ècue deuxième série d'expérfonc.es no:uf; a�wns utmsé l'au' 
timoniate de N-méthylglucamine cm · g.lucanlime titré tl 28,5 · 3,, 
d'antimoine sous la forme pcntavalenle. 
ÛHSEHVATION 11° 7 . ...:...:. Bi·ebis n° 'J, 38,500. lcg . ., reçoit II,35 gr: de .glucan/ 
time: c11 solution aqueuse. à 3o %, soit 38,5 cc., en injections intra-muscu" 
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laires el sous-culané(�S, en uue seule fois, Il' n ja 11Y ier 1948. La résorptio11 
de la solution est rapi<fo et parfait<.', pas de hoile(il', mais duran t d<.>t!X jour:; 
aprè!' le i raitemc11I, !"animal présente une conge�t io11 de la . face, plus 
i11l<'11�� au nivem1 <les conjonctives. Lf's œufs de petite douv1' �0111 resl1�s 
aussi. nornhrp11x el J'a11inrnl sacfifié  le fi février 1nfi8, c'<.�sl-ï'1-dire :.i;i .iours 
aprè.•s J'inil'rv<•11tio11, renfermait dans ses canalicult'S biliaires :wo ln;111alodes 
vivants. 
OttsEHV:\'l'tOI\ 11° 8. - Brebis 11° 8, 3ü kg., reçoit , en injl.'dions i 1 1trn ­
rnusculaircs, 18 gr. de glucanUme (o,5o gr. par kg.) soi t. (io rc. d'une solu­
tion aqueuse, ;'1 3o %· 1l ne s'c11 suil ni troubles ]oraux, 1ii ·g611éra11x, Hi 
variation du 'nomhrc <lrs ceufs. L'animal, sacrifie; Îe 1ô fé·vdrr 194�, co11tc•-' 
11aH dans spn foie, environ �oo pdiles douves hit'n virnl1'tes hourrees � 'œ11fs. 
· li ressort de ces diCux observat.i.011s que l'allli111oniatc de 
N-mélhylglucaminc n'est ·pas pJns actif sur la petit<! do11v1� que, 
le ·corps précéden 1. 
l�s deux sels d'antimoine que nous avons uli1is.é� ont été bien
tolérés, même nux doses· ks plus fortes 011 1.es plus lo11gtemps 
répétées. Une congestion .de la face plus o.u· mo.i11s inlen:;;c dans 
la plupart· des ca'8 cl de la diarrhée dans uu seul ftn·eut les seuls 
signes cliniqqes o.bsie·rvéR . . L'analyse des urines systéma l.iqueme11 t, 
effectuée n'a révélé ni al bu .mine, ni pigml'nb biliaires, ce q11i 
laisse à eHLendrc lp1e les fooctions hépatiques el rénales n'ont p�1s 
été l l'oublées malgré les dos.es· .P�1rfois imporra1,1l.es. çl 'àn limoinc 
iuj�cté. Mais si ks deux corps sont bien supportés par. l'organis1J1c 
du mouton ils n'ont aucun effet ant.helminthiqt.1e même lo'rsqn'ils 
sont administrés Ù ·aes doses qui correspondent ,Ù UllC qna'o.Lité 
d'antimoine au rno�ns 15 fois plus élevée que ccllc·qu.e préconisait 
· SPnEHi\', s_ops forme de Fouadine. ·PLOTNIKov, ·en ·19/13, �.sl a1:rivé 
à de semblables conclttsions après avoir ut:füsé des composés anli­
monÏ:és penlaval:euts sur. <)pisthorchis fel.inellS. 'D'où provien�t,, 
celte différence imp�rtan l c ·puisqu� le principe é�ctif (ant.hnoine) 
est le même dans les divers ·co'rps utilisés .  11 nous paraît vraiscii1-,, 
}?Jable d'admettre q:u,e la forme sous laqJ1elle se .trqu vc l'an tirnoine­
(pentavale.nle ou triyalente) dans. les, molécules orga�1iq1rns, q-nt' 
en contiennent, plus ou 'moins al)ondammenl, constitue le prin­
cipal élément déterminant. dans l,'app'aritlqn où la d isparition de 
leurs propriétés a:nthelminthiques,. 
(Laboratoii1�e de Parasitologie de L'Ecolc Vél,�1·in�tire, d' .. 'tlforl.) 
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